




HSJ 231 Tinjauan Sejarah Jepun
Masa: [3 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI TUJUH [7] SOALAN DI DALAM
DUA [2] MUKA SURAT.
Jawab EMPAT [4] soalan.
Sernua soalan membawa nilai markah yang sarna.
1. Sejauh manakah Budhisme berjaya mengubah tamaddun




2. Apakah yang anda faham tentang Bushido? Sejauh manakah
Bushido mempengaruhi masyarakat Tokugawa?
3. "Sekolah Sorai telah membawa satu revolusi kepada
perkembangan intelektual Tokugawa" (Masao Maruyama).
Bincangkan.
4. Sejauh manakah di antara 1500 - 1700 Jepun dari segi
ekonominya sudah memasuki zaman awal moden?
5. "Walaupun satu perlembagaan telah diwujudkan pada 1889
tetapi kerajaan sentiasa mengenepikan dokumen ini"
Bincangkan dengan merujukkepada perkembangan politik
berparti sehingga i920-an.
6. Sejauh manakah za~batsu mendorong perluasan imperialisme
sejak 1870-an hingga 19s0-an? .
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7. "Walaupun feudalisme telah ditamatkan dengan rasminya
pada abad ke-19, unsur-unsur feudal masih memainkan
peranan penting di dalam masyarakat Jepun" (E.H. Norman).
Bincangkan.
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